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Mun にはスミスも引用せる如 く外関矧熟の作用を農業の播種 と収穫に比雫交
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5) 竹内#=著､貿男親難 i*Pfi3:前遥)p.A8･Smit岬 .`'fN'VolI` p` 478VoLIII4ェ1
8) Cha-1esG)deも亦古典渡の貨幣を以て唯一長安の財 rd.ibと-I-カンナ1)スト
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TO) Marx,a･ a･0.S･112. ]【1) 高橋教授者.前端 p,650
12) SlrJaTneSStuart(Ⅰ7Ⅰ2-t78), iLnIlqul,y Intothe PrltlCipleof Political
EconomyI767,P.181,182･StLlaXlの最茸屑i直が革 に費用 を指すか資用剰
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17) A･S-ith WIOfN･VolI]p･lt,(, Girlcは常時の貨簡需要の必要･お祝い
T (I)商工業の勃興に基 く貨幣芋訂至芸(,)必要 (2)新設賊家の財政上の必要を拳
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5) rur等ot,前端 pl86･ 6) Turgot.的抱 p･83,84lW11bTa･,dtは チ エ
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=) Quesnay,Obser､,ationSil叩DTtLnnteS(前掲 T,･67･lr･fi)スミスは製造品0)慣椿
を引上 ぐる一切は農業を阻害すと考-7こ(W foト｢･VolIIp･183,工84･)工2) A,Smlth,W.ofN.VolIIp.ェ67.13) CharlesGide,HjstolredesDoctTlneS丘con()m】qu｡S.p･30-381'4) 国内の食料品及び商品の僻粗を峯 も下落ゼし臥T;≡.こと何 とTd.)れば外観 と
の相互安易が圃民に不利 となるか らである収入は清｣二倍値に従ふ杉多にし
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する詳 しい説明に就いては〔稲田博士､流通経路講話の附錬及 p 卜128〕参照0
8) ProltuPOTlallenatLOtlS
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31 A･Smilh,W ofN.V｡lIIp,83 41 Smith.W･ofN･VolLP･34Ⅰ342
51 AISrnith,Wl0fN･Vollp･34亡 シーネ一緒清美(前視 p･tI6)
6) Smith,Wl0fN.γol1p･41T3.･ 7) S,nlth･W･ofN VoITIp･Ⅰ5C)･
8) スミスは他の所で叉日く職人･にとつては その必雫 とする畳を自ら商連する
j:♭も醸造人から買ふjiが概 して-暦刺窟多いであらう｡若 も彼にして貧し
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9) 右)E廠 iE,衰こ'痛商科聾的経済撃の基鹿問題 p Z5r,252
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スミスが都市農相間の商業を重 じ†こ執 ま彼が [F各国民の商業の最大にして
且最重電なる部門は都督住民 と農村住民CL)Wに術はれるそれである』 と云
-る曽似ても之を知 る｡ 20) MaTX,Das.li叩ltalHlBrrS･283
21) Slnlth.W.oTIN.Voll･pl355.356 22) Smith,WofN･VolIp '322
23) Smtih,W.ofN･VolIIp･Ⅰ73 24) Snll1.,WofIヾ VolIIp･173
25) Marx,MehrweTt(前掲 p･277-307) 26) M乱･X'MehrⅥert(前塊 pl306)
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27) Man,Mehrwert(前視 p12843･D7)1,La-‥= ま云ふプルヂョア的官の最 も元
素的oj形態である『生産的労働』が商品を生産する労働であると云ふ説明は
従って生産労働が資本を生産する労働であると説明するところの立場 より
すっ と元刻 勺な立執 二相懸すると(測線偶値畢魂史第一奪 前視 p･30ヱ)
27)MarxMehrwert〔刺僚憤値単軌 虹第二番前端 p.198･Ⅰ99)LuaTXによれ
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I) Smlth は重商主 義を批難して京 .rLLFFR=上.義に於 ては滑盟者の利金は殆/Lど
恒浩的に生産者 の利金の燭,めに ‡剛性t:,されてゐる､in-して重商主葺は油費
に非で生産を以 て凡て商工紫 の yE如きEH碧であ り最終日的であると看徹すの
親がみる､(W･ufN･VullL pdl59)
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